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中野 潤三 ，タンデム政権下のロシアの対外政策 
（６）ＣＳＴＯホームページ。２００９年６月１５日アクセス。
（http://www.dkb.gov.ru/pr/kzs.htm）；Kommersant’,May29.2009   
(http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1178058&print=true) 











画している。Radio Free Europe Radio Liberty, August 6 2017. 
(https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-csto-kazakhstan-russia-nazarbaev/2866155
3.html)（http://news-en.trend.az/print.shtml?newsid=1443804&lang=en） 
（８）The Moscow Times, August31.2010 
 (http://www.themoscowtimes.com/print/opnion/article/csto-is-dead/414134.html); 






わ ら ず 実 行 し な い こ と を 挙 げ た 。 ロ シ ア 大 統 領 府 ホ ー ム ペ ー ジ 。
(http://blog.kremlin.ru/post/111/trascript) 
（９）RIANOVOSTI, May18. 2010; May 28.2010 
 (http://en.beta.rian.ru/exsoviet/20100518/159064100/-print.html); 
    (http://beta.rian.ru/world/20100528/159196200-print.html) 
（１０）Nezavisimoe voennoe obozrenie, July 1-7.2007. 
（１１）中国は２０１０年９月にカザフスタンで行われたＳＣＯ演習に兵員を中国から鉄
道輸送し、爆撃機と戦闘機、早期警戒機を無着陸空中給油で演習場まで飛来させ、
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ov.cn/news/2017-08/28/content_4790108.htm ） ;The James Town Foundation, 
November 17, 
2016(https://jamestown.org/program/beijing-encroaching-moscows-military-domina
nce-taji... );Radio Free Europe Radio Liberty, March 30,2017 
(http://www.rferl.org/a/china-central-asia-security-uyghurs-russia/28400327.html)) 
（１３）Nezavisimaya gazeta, May 27.1994, pp.4-5. 
（１４）Nezavisimaya gazeta, June 15.1994, p.1. 
（１５）Nezavisimaya gazeta, May 24.1994, pp.4-5. 
（１６）ロシア大統領府ホームページ。２００９年１１月３０日アクセス。  
（http://news.kremlin.ru/news/6152/print） 
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(http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36
907...)  
Eurasia Daily Monitor, October 5.2010 
(http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3699
7&...) 
（１８）Krasnaya zvezda, Feburuary10-16.2010, p.4. 






（２１）Dmitrii Trenin, Internet –kommentarii, Modernizatsiya rossiskoi vneshnei 














September 20 .2010. (http://www.reuters.com/assets/print?aid=USTRE68K04K 
20100921) 
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（３０）Nezavisimayagazeta-stsenarii, May 23. 1996 p.2. 
（３１）Vedomosti,October 12. 2009. 
  (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/12/216003) 
（３２）The New Times, October 19.2009.(http://newtimes.ru/articles/print/8036) 
（３３）Kommersant’,September28.2010. 







（２００５年１月）の巻頭論文で次のように論じている。「中国の膨張はシベリア・ロ    
シア極東と中央アジアに向かう論理的必然性があり、露中関係の現状に関わらず露中
間の武力紛争の危険性も排除できない」。「中国ファクターはロシアが核兵器を政治的
支えとして保持することと、西側との戦略的協力を促している」。Voennaya mysl’  
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（ ３ ８ ） ロ シ ア 大 統 領 府 ホ ー ム ペ ー ジ 。 ２ ０ ０ ９ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ア ク セ ス 。
（http://news.kremlin.ru/news/5413/print） 
（ ３ ９ ） ロ シ ア 大 統 領 府 ホ ー ム ペ ー ジ 。 ２ ０ ０ ９ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 。
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The Times of India, September 7, 2010. 
 (http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/6508868.com?prtpage=1)  
パキスタン支配下のカシミールに、洪水被害の復興を名目に数千から１万人の中国軍
が駐留し、道路や鉄道、パイプラインなどのインフラ整備を行っている。  





た。Stoletie, 21 September 21.2010.（http://www.stoletie.ru/print.php?ID=64788） 
（４３）ロシア大統領府ホームページ。２０１７年８月３１日アクセス。  
  （http://kremlin.ru/events/president/news/10701）Eurasia Daily Monitor, March 
24,2011(（http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news










    ２０１７年８月３１日アクセス。  
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Russian Foreign Policy under the Tandem Regime 
-Seeking Coordination with the West- 
 
Junzo  NAKANO 
 
Abstract 
From the Yeltsin Regime through the Tandem Regime―President Medvedev-Prime 
minister Putin regime, the basic line of Russian foreign policy was coordination with 
The West . At the same time, to avoid becoming a junior partner of the west, Russia 
struggled for an independent place, like Gaullist France.  The object of President 
Medvedev’s foreign policy was to change “Coordination with the West” into 
“Cooperation between Russia and the West”.  He insisted on a formation of a “Specific 
Alliance with the West” for the modernization of the Russian economy.  In 2011, 
disharmony broke out between Medvedev and Putin over Russia’s response to the 
Western-led military intervention in Libya. While Medvedev gave priority to  
coordination with the West, Putin severely criticized the military intervention. 
However, they held a common approach with the former Soviet republics. They 
believed that the former Soviet republics are “the specific zone for Russia’s interests”. 
In March 2014 , Russia invaded Crimea and annexed it to the Russian Federation. The 
annexation brought about the Western countries ’ economic sanctions against Russia . 
The relationship between Russia and the West has changed for the worse. Russia ’s 
foreign policy line –coordination with the West, dispersed like a mist.  In the present 
day, the international situation can be called “quasi-Cold War”. 
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